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culture. His influences were many, but one strong influence in his life's work was that of the Protestant 
Reformation and the theology of the Lutheran church. Through this research, it is evident that Bach 
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